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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ Я. КОРЧАКА 
НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ
У статті розглядається взаємовплив педагогічних ідей Я. Корчака та сучас-
них йому педагогічних поглядів української педагогіки. Аналізується «пе-
дагогіка серця» Я. Корчака та проводиться аналогія з «філософією серця», 
яка є базовою рисою української культури, ментальності, освіти, педагогіки 
та виховання. Порівнюється педагогіка Я. Корчака з педагогічними поглядами 
А. Макаренко та В. Сухомлинського. 
Ключові слова: «педагогіка серця», українська педагогіка, «філософія серця».
Актуальність проблеми. «Педагогіка	серця»	видатного	єврей-
сько-польського	педагога	Я.	Корчака	(Г.	Гольдшмідта),	яка	спира-
ється	 на	 виховання	 незалежної,	 самостійно	 мислячої,	 інтелекту-










Аналіз наукових досліджень. Різні	аспекти	педагогічної	спад-
щини	Я.	Корчака	вивчались	як	польськими,	так	і	українськими	до-
слідниками.	Можна	згадати	О.	Левін,	М.	Фальковську,	І.	Неверлі,	
Г.	 Морткевич-Ольчакову,	 І.	 Мержан,	 Я.	 Арнон,	 С.	 Волошина,	






Аспекти, що недостатньо вивчені.	Хоча	у	працях	українських	




їнської	 педагогіки	 на	 формування	 «педагогіки	 серця»	 Cтарого	
Доктора.	Крім	того,	у	деяких	працях	(О.	Сандига,	С.	Клецова)	«пе-
дагогіка	 серця»	 розглядалася	 як	 синтез	 християнської,	 прагма-
тичної,	гуманістичної	та	 інших	педагогічних	орієнтацій,	але	спро-
би	проаналізувати	її	у	аспекті	«філософії	серця»,	яка	є	невід’ємною	
складовою	 української	 культури,	 ментальності,	 освіти,	 педагогіки	
та	виховання,	не	було.	
Метою статті	 є	 аналіз	 діалектичного	 взаємозв’язку	 педагогіки	
серця	 Я.	 Корчака	 та	 української	 педагогіки.	 Для	 досягнення	 цієї	
мети	визначено	такі	завдання:	1)	дослідити	вплив	«педагогіки	сер-
ця»	Я.	Корчака	на	українську	педагогіку;	2)	дослідити	вплив	укра-
їнської	 педагогіки	 на	формування	 «педагогіки	 серця»,	 задля	 чого	





сягнення	 поставленої	мети	 достатньо	 лише	 окреслити	 той	 період	
у	житті	Я.	Корчака,	який	безпосередньо	був	пов’язаний	з	Україною	
та	Києвом.	У	1914–1918	рр.	під	час	Першої	світової	війни	він	був	
військовим	 лікарем	 російської	 армії	 та	 перебував	 на	 території	
України	 (Тернопіль	—	Київ),	 працював	 у	 сиротинцях	для	 україн-
ських	дітей	під	Києвом,	написав	книгу	«Як	любити	дитину».
Саме	 тоді	 Я.	 Корчак	 познайомився	 з	 директоркою	Виховного	





Крім	 того,	 Корчак	 майже	 півроку	 пропрацював	 педіатром	
у	 трьох	притулках	 для	 українських	дітей	під	Києвом.	Пізніше	це	




які	 ставлять	 моральне	 виховання	 на	 центральне	 місце	 у	 проце-














сить	 велику	 та	 впливову	 київську	 польську	 громаду,	 яка	 мала	




та	 «Як	 любити	 дітей».	Одна	 з	 них	—	 це	 вул.	 Володимирська,	 47.	







Друга	 київська	 адреса	 —	 це	 інтернат	 для	 хлопців	 на	
Баггоутівській,	у	великій	садибі	на	високому	березі	Дніпра.	У	ньо-

















о	шостій	 та	 чітко	 регламентований	 день),	 демократія	 виявлялася	
в	інших	аспектах.	Наприклад,	новачка	оцінювали	таємним	голосу-
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Через	 кілька	 років	 після	 виходу	 цієї	 книжки	 схожим	шляхом	
пішов	 педагог	 Антон	Макаренко.	 Цікавим	 є	 той	 факт,	 що	 Януш	
Корчак	знав	і	з	цікавістю	вивчав	його	педагогічну	систему.	




























Ця	філософія	 є	проявом	корінного	українського	 світогляду	 та	
менталітету.	Непрониклива	для	розуму,	«голови»	глибина	особис-
тісно-індивідуального	 є	 тим,	 що	 представники	 української	 кла-

























можна	 побачити	 певну	 спорідненість	 думок	 «педагогіки	 серця»	
Я.	Корчака	та	«філософії	серця»,	яка	пронизувала	українську	мен-
тальність,	культуру,	освіту	та	педагогіку.
Висновки. Аналіз	 взаємовпливу педагогічних	 ідей	Я.	Корчака	
та	української	педагогіки	дає	можливість	визначити	певні	 тотож-
ності,	 а	 саме:	 гуманістичну	 спрямованість	 обох	 педагогічних	 на-
прямів,	повагу	до	дитини,	ставлення	до	неї	як	до	дорослої,	спиран-
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В статье рассматривается взаимовлияние педагогических идей Я. Корчака 
и современных ему педагогических взглядов украинской педагогики. 
Анализируется «педагогика сердца» Я. Корчака и проводится аналогия 
с «философией сердца», которая является основной чертой украинской куль-
туры, ментальности, образования, педагогики и воспитания. Сравнивается 
педагогика Я. Корчака с педагогическими взглядами А. Макаренко 
и В. Сухомлинского. 
Ключевые слова: «педагогика сердца», украинская педагогика, «философия 
сердца».
The article investigates interaction between Janusz Korczak’s pedagogical views 
and moden Ukrainian ones. It analyzes “education of the heart” by Janusz Korczak 
and finds out analogy with the “philosophy of the heart”, which is a basic feature 
of the Ukrainian culture, mentality and education. It compares Janusz Korczak’s 
pedagogy with Vasyl Sukhomlynskyi and Anton Makarenko’s pedagogical 
views.
Key words:  “education of the heart”, Ukrainian education, “philosophy of the 
heart”.
